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暢拘酬問団自由品~話
品.~
』ー 一τ"":'.xち
」開制由-・-ー -明事時網"
」同コ
東芝冷凍冷蔵庫 ・12月1日新発売
GR-K42M本体標準価格 3¥0，000問(税81])
GR-K36M本体標準価格 270，000円(税gl])
・
人之、地球の、明日のために。東芝グルー フ。
